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2015 年 3 月，世界反法西斯胜利暨中国抗日战
争胜利 70 周年纪念日前夕，台湾花木兰文化出版社
将周石峰先生对中日抵货经济最新研究成果《抵制
日货运动的历史困境(1908 ～ 1945)》(以下简称《历
史困境》)，汇编于《民国历史与文化研究》初编第
25、26 册。周石峰先生早年在贵州师范大学师承吴
雁南先生、张新民先生研究近现代史，进入新世纪
后，师从金普森先生研究中国近代经济史，专治晚
清以降至抗战胜利期间中日之间的抵货运动，博士
论文为《近代商人与民族主义运动 (1927 ～
1937)———以津沪为中心》。周先生一直致力于抵
货运动研究，经过持续十余年的研究，研究角度不
断转换、深入，对抵货运动历史困境从其经济效力，
群体差异、地域差异、国民风尚、中日政府态度及各
个时期的党政控制力进行了全面、综合的研究，取
得了大批研究成果，有《民众民族主义的双重面相
与历史困境———以天津商人与抵制日货为例》(《江
苏社会科学》2008 年第 2 期)、《抵制日货的计量检
视:1931—1934 年》(《中国经济史研究》2009 年第 1
期)、《民族主义与女性时尚:1934 年“妇女国货年”
运动新论》(《妇女研究论论丛》2009 年第 4 期)、
《学生民族主义之效度与限度———以 1935 年“学生
国货年”为中心》(《福建论坛》人文社会科学版
2010 年第 7 期)、《近代中国抵制日货运动的历史困
境:以新闻出版为例》(《西南大学学报》社会科学版
2014 年第 1 期)等。十年磨一剑，《历史困境》一书
是周先生对自 1908 首次抵制日货运动至 1945 年日
本战败期间历次抵货运动的历史困境进行长时段、
跨区域、多维度的系统研究。堪称近年来该领域的
一部上佳之作。
一、对抵制日货运动全面、综合的考量
对于抵制日货问题，海内外学者已经进行了极
富意义的研究，取得了丰硕的成果，如果撇去介乎
宣传动员与学术研究之间的诸多文章不谈，建国以
来，对清末和民元以降中国史的大多数研究成果均
不同程度的涉及抵制日货问题。诸如抵制日货运
动发生的原因、经过、影响，均有或多或少的讨论。
综观国内外已有成果，大体呈现以下两大特点。一
是伴生性研究较多，专题性研究较少;二是个案性
研究较多，系统性研究较少。《历史困境》结合当下
众多学者对于已进行的抵货运动与民族经济发展
之间历史关联的评估，指出虽然承认抵货运动对近
代经济发展的促进作用。但是，大多抵货运动的肯
定论者，亦不得不承认此种作用的有限性和暂时
性，不仅难以估量，甚至存在相互矛盾的说法。抵
货运动对于国货企业，也并非完全是此消彼长的简
单格局。与其将抵货运动视为经济民族主义，不如
将其视为政治民族主义更为恰当。自 1908 年“二
辰丸”案引发的首次抵制日货运动至日本全面侵华
期间引发的抵制日货运动，次数频繁，波及范围广，
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学、工、商、政各个阶层均有卷入，但抵货运动这一
经济武器的政治效果为何相当有限，在历次抵货运
动中未实现或些微“实现”抵货运动开始之初的设
定目标的意图，乃至最终陷入困境。周石峰认为大
致可将其分为事后报复型、外交后盾型、制止军事
侵略型以及经济战争型四大类别。然而，不论哪一
次抵货运动的最终结果，总与发动运动的目标相距
甚远，亦是落得“五分钟热度之识”，长时段来看，抵
抗外力入侵的民族主义总是“那么地饱满而持续，
是那样地全民一致”，而历次的抵货运动又总是要
靠下一次的运动来完成上次“未竟的事业”。
周石峰在《历史困境》一书中对抵制日货运动进
行了全面、综合的考量。在他看来抵货运动之所以
经济效力有限，政治效果不著，是因为面临着六重
困境的制约:首为经济，抵制日货给中国工商两业
以及民众生活造成深刻影响，仅能有限抵制而无法
全面抵制，注定可暂而不久;二是群体分歧和冲突:
抵货运动内部的群体异差性，极大地制约着抵货运
动的经济效力，往往成为日方外交抗议的口实，也
是中国历届政府管控甚至取缔抵货运动的理由之
一;三是地域差异:各地抵制行动起迄时间不一，抵
制力度大小不等。地域不均衡性为日货转移销售
渠道提供契机，从整体上弱化或抵消了抵货运动的
经济效力;四是崇洋风尚:民族主义是抵货运动赖
以勃兴和推进的思想资源，崇洋观念则成为抵制运
动经济效力充分彰显的观念障碍;五是日本朝野的
强势应对:日本民众的强硬诉求，成为日本政府强
硬施压中国政府的社会基础，日方的反制构成中国
政府限制和取缔抵货运动的强大外部压力;最后是
党政力量与抵货兴衰之间的历史关联。晚清以降
各界政府的社会控制能力虽然强弱有别，但至少可
以主导抵货运动的方向和轨迹。绝大多数的抵货
运动的兴衰起伏，与政府态度密切关联。历届政府
对待抵货运动的立场虽然不尽相同，但基本上经历
了从默许到打压的变化过程。
最后，书中指出，抵制日货运动虽为中国民族
主义运动史不可低估的一环，但显系近代中国在经
济、政治、外交、军事等都无法抗衡日本强权之下的
次优选择，既非救国利器，亦非强国之道。
二、史实详尽 数据信服
抵制日货运动在中国晚清、近代以来一直持续
发生，影响颇巨，当时各界亦对此多有报道、记载，
亦有专门研究。《历史困境》一书充分依托于当时
社会各界关于抵货运动的第一手史料，并参考近人
对抵制日货运动的研究成果，资料来源丰富、翔实。
史料来源覆盖了各个抵货运动时期的期刊，报纸，
书籍，其中引用建国前发行的报刊 114 种、中、日、美
书籍 38 本，建国后出版的史料 110 种、中、日、美、欧
学者论著 64 本，中、美、日论文 75 份，英语、日语档
案资料 58 份。综合考察了 1908 至 1945 年这一长
时段，跨地域的抵制日货运动，制成数据分析表格
42 份，用数据对抵制日货运动最终之“困境”进行了
最好的诠释。
对抵货运动保持高度关注的时政类报刊就有
《大公报》《申报》《民国日报》《中央日报》及多省份
的《省政府公报》。所引材料中，由“五四运动”引发
的抵制日货运动，就利用了上海、天津、湖南省、苏
州、山东省、武汉、江苏省、河南省、重庆等地的史料
选辑。在讨论抵货运动的地域差异时，并没有以此
为切入口，依然将抵货运动置于一个长时段之下，
考量了从 1915 年初，日本提出“二十一条”，国人
“愤于日人之蛮横无理与政府之懦弱无能”发起的
抵制日货运动，“但未获粤人同意”的地区差异开始
直至抗战时期经济绝交运动的地域差异。所引材
料的绝大多数来源都是基于各个时期的主要报刊
的报告，评论乃至外国之观点。
对于当时的国货企业和国货消费实际状况亦
参考了《纺织周刊》《国货研究月刊》《中华国货月
报》《国货月报》《国货月刊》等期刊的内容。中日两
国之间贸易、外交的有中国的蔡正雅:《中日贸易统
计》(中国经济学社中日贸易研究所，1933 年版) ，国
防部最高委员会对敌经济封锁委员会:《现行有关
对敌经济封锁法令汇编》(1941 年版)等。日方学者
书籍有，佐田弘治郎:《暴日侵华排外之自供录第 7
册:暴日侵略东北非握到统治权不罢手之表白》(该
书原名为《吾人终不能发展于满蒙乎》，陆筱海译，
日本检讨会编辑，1933 年版)等书，美国学者韦罗贝
的《中日纠纷与国联》(邵挺等译，商务印书馆，1937
年版)。
在考察抵货运动与经济效力之时，书中所采用
抵货运动相关经济贸易数据进行统计的资料来自
于研究民国经济状况重要参考价值的《银行周报》
《钱业月报》《经济学季刊》《中央银行月报》《工商
半月刊》《中央银行月报》《中外经济情报》《经济部
公报》《经济评论》《敌伪经济众汇报》等多种期刊，
同时也有参考建国后新出版的书籍中的新数据，如
书中表 38，出处为由上海社会科学院出版社于 1984
年出版的郑友揆、程麟荪所著的《中国的对外贸易
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和工业发展(1840 ～ 1948 年)》，更有数据是从外国
人研究著作中引用过来，如表 35，资料来源于 1966
年由台湾出版的美国人 C. F. Ｒemer 的《 A Study of
Chinese Boycotts － With Special Ｒeference to their E-
conomic Effectiveness》一书。经济史研究中，采用量
化研究，制作图表揭示事件发展趋势是展示史实的
重要手段。全书 42 份图表，有 22 份图表位于第一
章《理想与现实:抵货运动的效力》。除表 1 是对历
次抵制日货运动起迄时间的列表外，其余 21 份都是
用来揭示各次抵货运动的实际经济效力状况。同
时这些图表中的数据尽可能的找到原始资料，或进
行多方核对，避免以讹传讹。图表 6“1907 ～ 1931 年
日本对外及对华贸易货值比较表”为其中典型，此
表通过对蔡正雅等编的《中日贸易统计》的(中国经
济学社中日贸易研究所 1933 年)附表和日本官方
出版的文献 Table Showing the Effect of past Boycotts
in Japanese Exports to China，(1907 ～ 1931) (Anti －
Foreign Boycotts in China，Tokyo May，1932 年，亚洲
历史资料中心档案 B02030454000)进行了核对，两
者完全一致，只不过后者单位为千日元。尽管存在
单位差别，但这并不影响我们通过增减额和增减率
来理解经济效力的实际状况。
作者坦陈，虽然利用的英、日文文献亦多达数
十种，既有民国时期出版的部分英文资料，也包括
近期海外的英文研究文献。不过，必须指出的是，
由于未熟谙日语，故而虽然参阅了不少日文文献，
但显然远远不够。这也是本研究最大的不足之一。
不过就书中所呈史料而言，已然蔚为大观，且对史
料的正确取舍更为历史研究所看重。南京大学申
晓云教授对此书的史料、史论也颇为认同，认为该
书“史料详实，论证严密，辨析到位，具有很强的说
服力。”
三、情感交互理智 历史对话现实
中国在 2015 年 9 月 3 日举行了盛大的阅兵仪
式。在此之前中国政府向世界众多国家发出了观
礼邀请。日本没有派人出席再次引发了中日两国
关系的各种讨论，中国民间又自发形成了抵制日货
的游行。而早在 2012 年 9 月 12 日，日本对钓鱼岛
“国有化”的举动引起了中国官方与民间的强烈反
弹，各地抵制日货游行亦纷纷出现。9 月 15 日，西
安一李姓日系车车主，被游行人群用 U 型自行车锁
砸成重伤，引发全国民众对抵货运动游行伴随而来
的趁机打、砸、抢行为的批判和反思，自此之后，类
似暴力事件便鲜于见诸报端。近年来，公开进行抵
制日货运动的游行虽不多见，但抵制日货的呼声与
讨论则充斥于网络，关于抵制日货是否有用的讨论
帖一搜索便有大量出现。
黑格尔说过，历史总是惊人的相似。英国历史
学家卡尔也认为:“历史是现在与过去之间永无休
止的对话。”中日之间过往的经济摩擦当下依然存
在，尽管两国商贸往来一直平稳地进行着。之后的
中国与菲律宾因南海问题而引发的民间抵制菲国
水果亦持续一段时间，及至 2017 年初，韩国乐天集
团同韩国防部正式签署“萨德”换地协议，中国的民
间对此反应强烈，呼吁抵制乐天。虽然商务部发言
人强调:“中国政府重视对韩经贸合作，欢迎包括韩
国企业在内的外国企业来华投资兴业，始终依法保
护外国企业在华的合法利益，但前提是有关企业在
华经营必须依法合规。”民众爱国情感与国家利益
理智交互于一起，于各种舆论平台之上展开了激烈
争论。对于历史而言，情节总是类似的，仅仅是换
了一个对象。《历史困境》上下两册，从民族情感与
经济理性的交互视角出发，对 1908 年至 1945 年历
史抵货运动的效果及历史困境做了较为详尽和系
统的研究，指出抵制日货运动虽为中国民族主义运
动史不可低估的一环，但经济抵制显系近代中国在
经济、政治、外交、军事等都无法抗衡日本强权之下
的次优选择，既非单一的救国利器，亦非单一的强
国之道。但作者也自承:尽管当下中国的社会性质
与清末民国完全不同，国际地位亦判然有别，但按
照年鉴学派一代宗师布洛赫的说法，“古今之间的
关系是双向的，对现实的曲解必定源于对历史的无
知，而对现实一无所知的人，要了解历史也必定是
徒劳无功的。”“尽管历史研究的本质在于求真，但
是适度的现实关怀亦为势所必然。从抵制日货的
现实关照出发对抵制日货运动史的学术关注，经由
抵制日货运动史之研究而研究理解当下抵制日货
问题的历史智慧，这正是本书研究的基本思致与最
终归属。”
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